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2007年 1 月に A市に設立したB通過型GHの設立趣旨は、
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Experience of Mental Disabilities in Group Home 
い、データはすべて研究者によって厳重に管理した。 
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通過型グループホーム入居者の生活体験 
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